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gubernamentales de nivel medio en todo el mundo. Mi análisis pretende mostrar el amplio 
UDQJRGHYDULDFLyQHQODVSROtWLFDVPLJUDWRULDVHQWUH ODV MXULVGLFFLRQHVGH&DQDGi\(VWDGRV
8QLGRV\SXHGHD\XGDUQRVDHYDOXDUHOp[LWRFRPSDUDWLYRHQWpUPLQRVGHQDWXUDOL]DFLyQ




































WLRQ LQ LPPLJUDWLRQ SROLF\ EHWZHHQ &DQDGLDQ DQG 86 MXULVGLFWLRQV 7KHUHIRUH
WKURXJKRXW,ZLOOFRPSDUHLPPLJUDWLRQSROLFLHVLQ4XHEHFZLWKWKRVHRIRWKHU&D
QDGLDQSURYLQFHVDQG86$PHULFDQVWDWHVSDUWLFXODUO\*HRUJLD
,QUHFHQW\HDUV LQWHUHVWKDVJURZQLQ WKHFRPSDUDWLYHVWXG\RI LPPLJUDWLRQ
2QHPDMRUHͿRUWWROD\WKHJURXQGZRUNIRUV\VWHPDWLFFRPSDUDWLYHDQDO\VLVWKH0L
JUDWLRQ,QWHJUDWLRQ3ROLF\,QGH[MIPEXZDVGHYHORSHGE\WKH%ULWLVK&RXQFLODQG
WKH0LJUDWLRQ3ROLF\*URXS ,W LVGHVLJQHG WRPHDVXUHDQGFRPSDUH LPPLJUDWLRQ
SROLFLHVLQ(XURSHDQ8QLRQ(8PHPEHUVWDWHVSOXV1RUZD\6ZLW]HUODQGWKH86
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MOTIVATION FOR SUBNATIONAL INVOLVEMENT IN IMMIGRATION
$QXPEHURINH\IDFWRUVKDYHFRQWULEXWHGWRDWUHQGWRZDUGJUHDWHULQYROYHPHQWE\
PHVRXQLWVLQLPPLJUDWLRQ7KHVHLQFOXGHLQFUHDVLQJJOREDOL]DWLRQQHZLQWHUQDWLRQDO
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LPPLJUDQWV$FFRUGLQJWRWKH&DQDGLDQPLQLVWHURILPPLJUDWLRQ´7KHSULPHJRDOLV
D IDVWDQGÁH[LEOH LPPLJUDWLRQV\VWHPZKRVHSULPDU\ IRFXV LVPHHWLQJ&DQDGD·V
HFRQRPLFDQGODERXUQHHGVµCIC NEWS, 2012).
,Q WKH86 WKHComprehensive Immigration Reform Act proposed as a bipartisan 
LQLWLDWLYHLQE\WKHQ3UHVLGHQW*HRUJH%XVKZRXOGKDYHFKDQJHG´ WKHEDODQFHRI
OHJDO LPPLJUDWLRQ DZD\ IURP IDPLO\ UHXQLÀFDWLRQ DQG WRZDUG DGPLWWLQJ (QJOLVK
VSHDNLQJLPPLJUDQWVZLWKVSHFLDOL]HGVNLOOVµ&LWULQDQG6LGHV)RUWKHPR
PHQWWKH86UHPDLQVIDUEHKLQGLWVFRPSHWLWRUVLQODXQFKLQJFRPSDUDEOHSURJUDPV






























THE CASES FOR ANALYSIS: QUEBEC AND GEORGIA
,QDQXPEHURILPSRUWDQWZD\V*HRUJLDDQG4XHEHFVKDUHVRPHYHU\LPSRUWDQWFKDU

















































immigrants to obtain drivers licenses.
Table 1





6-percent state withholding tax for 1099 employees who cannot 
provide a taxpayer ID number; required citizenship veriﬁcation of 
state employees and employers with state contracts and sub con-
tracts; citizenship veriﬁcation to establish eligibility for individuals 




Permits local law enforcement agencies to perform immigration 
enforcement functions in collaboration with ICE; 4 Georgia county 
sheriffs, plus the Georgia Department of Public Safety participate; 
3 private jails in Georgia hold detainees
SB20 Prohibits “sanctuary” policies by county and municipal govern-
ments and agencies (“catch and release”); authorities must deter-




Several provisions similar to Arizona law (SB1070); several pro -
visions disallowed by courts (recruitment, transport, “show me 
your papers”); upheld checks on those stopped or arrested for 
other issues. Establishes Immigration Enforcement Review Board 
(IERB) to investigate complaints made by citizens (registered voters 
























TIMELINE OF QUEBEC’S INVOLVEMENT IN IMMIGRATION
Year Accord or Action
1968 Quebec established its own immigration department 
1971 The ﬁrst Canada-Quebec immigration agreement was signed (Lang/Cloutier), 
allowing Quebec to have representatives in Canadian embassies and to do 
counseling abroad
1975 The Andras/Bienvenue agreement gave Quebec a part in the selection process, 
allowing Quebec to do interviews and to make recommendations to visa ofﬁcers
1978 The Cullen/Couture agreement gave Quebec a say in the selection of immigrants 
abroad, allowing Quebec to deﬁne its own selection criteria
1991 Gagnon-Tremblay, Rémillard /McDougall Accord builds on this mutual commit-
ment; it was the ﬁrst agreement to give Quebec selection powers in Canada
Source: Government of Canada, Immigration and Citizenship (2011a).
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Table 3
GAGNON-TREMBLAY/MCDOUGALL CANADA-QUEBEC ACCORD 1991 
KEY PROVISIONS
1. This accord relates to the selection of persons who wish to reside permanently or 
temporarily in Quebec, their admission into Canada, their integration into Quebec 
society, and the determination of levels of immigration to Quebec.
2. One objective is the preservation of Quebec’s demographic importance within 
Canada and the integration of immigrants to that province in a manner that respects 
Quebec’s distinct identity.
3. Canada shall determine national standards and objectives relating to immigration 
and shall be responsible for the admission of all immigrants and the admission and 
control of aliens. Canada shall discharge these responsibilities in particular by deﬁn-
ing the general classes of immigrants and classes of persons who are inadmissible 
into Canada, by setting the levels of immigration and the conditions for the granting 
of citizenship, and by ensuring the fulﬁllment of Canada’s international obligations.
4. Quebec has the rights and responsibilities set out in this accord with respect to the 
number of immigrants destined to Quebec and the selection, reception, and inte-
gration of those immigrants.












LQYROYHSURYLQFLDO IXQFWLRQV FDQRQO\EH LPSOHPHQWHGZLWK WKHDJUHHPHQWRI WKH
SURYLQFH)XUWKHUPRUHWKHDUJXPHQWJRHVWKDWSURYLQFHVKDYHWKHULJKWWRHQJDJHLQ



































SURYLQFHV 2QWDULR DQG$OEHUWD KDYH HOHYDWHG LPPLJUDWLRQ WRPLQLVWHULDO VWDWXV
0RVWRWKHUVKDYHDQR΀FHHPEHGGHGLQDPLQLVWU\ZLWKEURDGHUUHVSRQVLELOLWLHVRIWHQ
intergovernmental relations or commerce).


































































Immigration in the country 
should be decreased
35 41 44 48 44
Immigration in the country 
should be maintained at 
present levels
42 37 36 32 36
Immigration in the country 
should be increased
21 15 11 11 15
Immigration has a positive 
effect on the country*
18 39 44 35
Immigration has a negative 
effect on the country
57 39 32 42
Not sure of the effect of 
immigration on the country
25 22 24 22
* Wording has a dramatic effect on responses to this type of question.
Source: United States (Gallup, 2012); Canada (Angus Reid Public Opinion), Georgia (Carl Vinson 
















































































3DUW\ ZKLFK DFWLYHO\ VRXJKW WKH VXSSRUW RI ´$OORSKRQHVµ DQ LPPLJUDQWZKRVH


















































































































drain on local resources.
























































LQ ´&DQDGDDGPLWWHGPRUHHPSOR\PHQWEDVHG LPPLJUDQWV WKDQ WKH8QLWHG
6WDWHVµ*DIQHUDQG<DOH/RHKU7KH%XVKDGPLQLVWUDWLRQVXSSRUWHGWKHCom-
prehensive Immigration Reform Act of 2007ZKLFKLQFOXGHGDSRLQWV\VWHPWKDWZRXOG
KDYHLQFUHDVHGWKHHPSKDVLVRQEULQJLQJLQKLJKO\VNLOOHGZRUNHUV,QWKHFKDUJHG
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PXVWSD\RXWRIVWDWH WXLWLRQZKLFK LV DOPRVW WKUHH WLPHV WKDWRI LQVWDWH WXLWLRQ
86  SHU DFDGHPLF \HDU FRPSDUHG WR86  WR DWWHQG WKH8QLYHUVLW\ RI
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Table 5
COMPARISON OF QUEBEC’S AND GEORGIA’S IMMIGRANT POLICIES
Quebec Georgia
Constitutional responsibility Joint, province and federal Federal-minor role for the state 
Number of legal 
immigrants annually
52 000 provincial primarily 28 000, totally federal, except 
refugees
Undocumented immigrants 25 000, approximately 450 000, approximately
Legal enforcement Federal-Canada Border 
Services Agency (CBSA)
Federal (ICE) plus state and local 
police in some localities;  sec tion of 
the Immigration and Na tio nality Act; 
and Secure Com mu nities Program
Recruitment effort 3 overseas ofﬁces, 7 regional 
ofﬁces in Quebec
None formally; economic dev elop-
ment; some refugee group se lec-
 tion; international students
Recruitment criteria Point system-Quebec 
certiﬁcation-language, 
economic, age 
Federal govt. family reuni ﬁca tion; 
regional representation, lottery
Economic immigration Dominant form (69%) Relatively minor (13%)
Family reuniﬁcation Important but secondary 
(20%)
Dominant form (65%)
Refugees Modest (10%) Modest, but state involved (16%)
Main source countries Morocco, Algeria, China, 
France, Haiti
India, China, South Korea, Viet-
nam
Support for immigrants’ 
language
Quebec sponsors for all 
immigrants, French language
State covers English for refugees 
only; PVO/NGO, church support
Support for immigrants’ 
health
Quebec government Refugees only-federal support, 
PVO/NGO, church support
Support for immigrants’ 
family services
All immigrants- Quebec 
government + NGOs
Refugees only-federal support, 
PVO/NGO, church support
Support for immigrants’ 
integration
All immigrants- Quebec 
government + NGOs
Federal and NGOs, church
Integration of values All immigrants- Quebec govt 
+ NGOs, includes Quebec 
Values document
Federal and NGOs, U.S. Amer ican 
history and government exam
Subnational government 
organization
Ministry of Immigration 
and Cultural Communities 
(>1 600 staff)
Department of Family Services, 
Secretary of State
Temporary work and 
education visas
Quebec Federal




THE KEY DEPENDENT VARIABLE: 









DORQHDFFRXQWVIRUPXFKRIWKHYDULDWLRQLQWKHMIPEX score (R2 7KXVLWFDQEH
DUJXHGWKDWLWLVUHODWLYHO\PRUHLPSRUWDQWWKDQDQ\RIWKHRWKHUPHDVXUHVLQFOXGHG
Naturalization rates among documented immigrants in Georgia are consistent 
ZLWKOHYHOVWKURXJKRXWWKH86EXWIDUEHORZWKRVHLQ4XHEHFDQG&DQDGD,Q



























































































































 ´:KDW4XHEHF·V3DUWLHV$UH2ͿHULQJLQWKH(OHFWLRQµMontreal Gazette, Sep
tember 2.
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